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Organisme porteur de l’opération : Hadès
1 Le  site  se  situe  sur  le  rebord  d’un  plateau  dominant  un  vallon.  L’opération  a  été
prescrite en amont d’un projet immobilier. Le diagnostic réalisé en 2016 par Christine
Etrich (Inrap) a mis en évidence plusieurs indices d’une occupation stratifiée et d’une
activité artisanale, attribuables au Bas-Empire.
2 La fouille a permis de caractériser la présence d’une villa installée sur le promontoire.
Son installation a été réalisée ex nihilo : un décaissement d’envergure a d’abord tronqué
le  rebord  du  plateau,  puis  le  site  a  été  aplani  avec  un  apport  d’argile.  Quelques
structures s’insérant entre le sommet de ce remblai et les niveaux de construction de la
villa permettent d’envisager des installations temporaires liées au chantier. Malgré la
présence  de  quelques  éléments  céramiques  attribuables  au  Haut-Empire,  aucune
datation précise ne peut être avancée quant à la construction de la villa car les éléments
datant, très peu nombreux, sont en cours d’étude et n’ont pas permis, sur le terrain,
d’envisager une fourchette satisfaisante.
3 La villa a connu au moins deux phases d’occupation, la seconde correspondant à un
agrandissement de l’espace. Le plan se présente sous la forme de plusieurs pièces en
enfilade  organisées  autour  d’une  cour  centrale  en L.  Un  long  bâtiment  ceinturant
l’espace à l’est, vers la pente, associé à un petit bâtiment arasé évoquent peut-être une
activité vinicole.
4 Les maçonneries  sont fortement arasées et  les  niveaux de sols  rarement conservés,
mais quelques pièces possédaient encore un système de chauffage par le sol, évoquant
soit des salles d’apparat soit une partie thermale. Les éléments décoratifs sont très peu
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nombreux et cette absence témoigne des activités méthodiques de récupération des
matériaux  qui  ont  eu  lieu  après  l’abandon  de  la  villa.  Ces  phases  de  récupération
semblent précéder et se poursuivre lors d’une phase de réoccupation. Les modes de
constructions sont plus frustes. Cette réappropriation des espaces est certainement à
mettre en lien avec une activité métallurgique. Plusieurs étapes de la chaine opératoire
liée au travail  du métal  ont été repérées,  depuis l’extraction du minerai,  en bas de
vallon, à l’emplacement d’une dépression ayant servi de dépotoir par la suite, jusqu’à la
forge. De possibles zones d’épuration évoquent un travail  de réduction à proximité.
Plusieurs fosses ont été fouillées,  parmi lesquelles des charbonnières mais aussi  des
fosses  plus  énigmatiques  aux  formes  particulières.  Quelques  éléments  de  datation
préliminaire pourraient situer ces activités artisanales jusqu’à l’extrême fin du Bas-
Empire. Le site est scellé par un colluvionnement général après son abandon.
5 Le site de Carignan-de-Bordeaux nous livre donc, sur une épaisseur d’une cinquantaine
de  centimètres  en  moyenne,  les  vestiges  d’une  villa gallo-romaine  avec  ses
restructurations,  depuis  sa  construction  jusqu’à  son  abandon.  La  stratigraphie  est
complexe du fait des très nombreux recoupements observés et la chronologie absolue
reste à affiner.
 
Fig. 1 – Partie centrale avec système de chauffage par le sol
Cliché : Hadès.
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